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年齢 身長 体重 1998年度ベスト記録
yrs cm kg 1500m 3000m 
H.O 21 155.0 44.0 9'51"8 
(9'48"8) 
M.M 21 158.0 48.0 10'09"8 
(10'03"8) 
Y.K 21 164.0 49.0 10'32"5 
(10'44"4) 
M.K 22 159.0 47.0 10'55"2 
Mi.K 21 165.0 52.0 4'35"3 
(4'39'1) 
RN 22 159.0 48.0 4'51'2 
(4'56"7) 
W.A 20 159.0 47.0 4'43"34 
!4'53"1 
平均値 21.1 159.9 47.9 4'43.3 10'22"3 
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は毎分240~ 250m/ min、第 2段階は250------260m/  


















































300m毎のラップタイムをもとに 表4 走パフォーマンスと、 2、3および4mM/L走速度
して、分速に換算して示した。
.... 1fi.9_<>.,'!1. -....... 3.9.:()．'!1..... . ?. ri:.M/．頃走速度．． •...;l,,.. 1!.M!'.，頃走逮度，9 ，.4,.m MI,．は走速度，"
分＇秒' 分＇秒'’ m/min m/min m/min 
3月 10月 3月 10月 3月 10月 3月 10月 3月 10月
HO 10'01"6 9'51"8 260.7 271.3 281.7 
4. 統計処理 M.M 
10'09"8 10'11 "5 260.8 258 8 266.1 275.0 271.5 289.1 
Y.K 10'49"3 10'35"6 243 9 255.1 248 2 257.6 252.6 2601 
データの解析に用いたおもな MK 10'55"2 11'05"9 230.3 234.1 236 7 236 5 243.2 238 8 
統計的手法は、各血中乳酸値での
MiK 4'46"8 4'37"2 258.1 251.0 261.0 257.6 263 9 264.2 
R.N 4'54"5 4'51 "6 232.1 241.2 237.3 256.8 242 5 2661 
走速度を算出するための回帰分
WA  5'07"0 4'51 "4 223.5 241.3 230,5 246.2 2375 251.1 
平均値 4'56"1 4'46"7 10'29"0 10'26"2 244.2 246.9 250.2 255.0 256.1 261.6 
析と、 3月と 10月との比較のた 標準偏差 10"2 8"3 27"2 31"9 15.9 9.5 16 1 12.9 16.6 16.8 
めの対の t検定（片側検定）で
HO除く data(n = 6) 
平均値 2415 2469 246 6 255.0* 251.9 261 6* 
あった。 t検定は、 5％水準で有 標準偏差
15 4 9,5 14.4 12.9 13 4 168 
1 HOの10月時の2、3および4mM/L走速度は、測定不能であった．






走速度 血中乳酸値 走速度 血中乳酸値 走速度 血中乳酸値
m/min mM/L m/min mM/L m/min mM/L 
3月 10月 3月 10月 3月 10月 3月 10月 3月 10月 3月 10月
H.O 252.4 255.9 1.3 0.9 261.3 263.9 2.1 1.0 273.3 272.7 3.2 1.1 
M.M 252.4 255.9 2.1 1.7 261.3 263.9 2.0 2.8 273.3 272.7 4.3 2.8 
Y.K 252.4 255.9 4.0 2.3 261.3 263.9 6.1 5.5 263.4 272.7 10.2 6.0 
MK 240.6 239.7 3.7 4.4 246.8 246.2 4. 7 7.2 255.6 256.0 6.6 11.8 
Mi.K 252.4 255 9 3.6 2.7 261.3 263.9 3.2 4.0 273.3 272.7 7 3 4.5 
RN 240.6 239.7 3.6 1.4 246.8 246.2 4.8 4.0 255.6 256.0 7.9 2.9 
W.A 240.6 239.7 4.4 2.8 246.8 246.2 5.3 3.0 254.1 256.0 7.6 5.0 
平均値 247.3 249.0 3.2 2.3* 255.1 256.3 4.0 3.9 264.1 265.5 6. 7 4.9 
標準偏差 6.3 87 1.1 1.2 7.8 9.5 1.6 2.0 9.1 8.9 23 3.5 

































































3月 10月 3月 10月 3月 10月 3月 10月
H.O 11 1 13 1 15 14 261 3 269.8 
M.M 11 12 12 13 15 14 263.9 265.3 
Y.K 11 10 14 11 16 15 258.3 268.3 
M.K 13 11 14 12 15 15 240.6 249.5 
Mi.K 14 13 15 13 16 15 243.5 263.9 
RN 12 ， 16 10 17 11 240.6 261.4 
W.A 13 ， 15 1 19 12 242.2 267,1 
平均値 121 10.1* 141 11.a** 1a.1 13.7* 250.1 263.6* 
標準偏差 1.2 1.5 1.3 1.1 1.5 1.6 10.6 68 

















3月vs10月： ＊P< 0.05 
3月から 10月にかけてのRPEの変化については、
各段階ともそれぞれ、 12.1土1.2から 10.7土1.5(p < 
0.05)、14.1士1.3から 11.6土1.1(P <0.01)、16.1士1.5
から 13.7士1.6(P < 0.05)、と有意に低下した。特に、
3月の 3段階目においては、 15~19と範囲に幅があ
ったものの全員が15以上の「きつい」と感じてい































図4~7には、 3月と 10月における各対象者の 3
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血中乳酸値 (mM/L) 走速度 (m/min) 
121 
Mi.K ⑫ :］，MIK ⑫ 101 
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